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Mqso: (3 jcm)
Jcrvrab seborong UI{A soqlon
Honyo UMA jowopcrryung pertomo sohoirr ckcrndiperiksc.
lcnrab ticrptiop so<rlqn podo mukq surqt lnng bcru-
Kertcs ini mengcndungirUlUH soqlcn ssmucml'q (8muko surot)'
l. Trigliserida SOS (l) dcni minyuk kelcpo scrwit crdoloh bohon permuloon penting
bogi bohon oleokimiq. Boru-boru ini PORIM mengeh.rorkon diesel kelopo dcri
tindok bclos SOS dengqn NctOMe.
r.*,*)rs,
fl*or}ffi=ql(cxlth6t s6(D
cH2o@(cxrz)rffi,
(o) Apokchertinyo SOS? (2 rnorkok0
(b) Tuliskon tindok bclos bcgi pengeluorcrr dies€l kepodo scrwit dori SOS.
(2 morkqh)
l
\
(KIA36l)
(c) Baru-bqru ini suotu lipid otok boru yong mendorong tidr.tr telqh dicqrnkqn
sebogai(ll).
,t
Berikon suotu sintesis (ll) dori SOS (l). (6 morkoh)
(d) Berikon duc kegunccrn dan suotu sintssis bogi csid lerruh tepu dalcm
SOS dqri etilenc..
(6 rrrrk<rh)
(e) Bolelkoh minpk kelopo digunokan untuk pengelucron diesel kelopo?
Terongkon.
(4 morkah)
2. Fenileno diomino disediok<rn melolui skemq berikut:
(i) hoses klqsik.
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(KIA 36r)
(ii) hoses Moneonto (1994)
(q) Apokoh jenis tindok b<rlos dolom lcrrgkch pertcrmo dqn keduo bogi proses
klagik?
(4morkoh)
(b) Tuliskan mekqnisme untuk kedr.rodr,ro tindck balqs itu dolam (cr).
(4 rnorkah)
(c) Apokoh jenis tindok balos dclam longkah pertorrn bogi hoses Mosonto?
(4 morkch)
(d) Nitrosobenzena odalqh hcsil kecil dcrlom lcrngkah pertcmo bogi hoses
Mosonto. Apcrkoh ogen penurunon dolqm longkch ini?
(4 markoh)
(e) hoses Mosonto dicrnggcp sebcgci sucrtu tekrnlogi hilou bcru dolam
Lommuniti kimio. Terongkon
(4 morkch)
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Mongkin digunckon seccro meluos dqlom proses-.proses kimic' Dargon
menggr.grokcrn contoh-contoh tertentu secorcl ringkos terongkon jenis-ienis
perrungkinon berihrt:
(<r) Femongkirnnosid
(b) Pemongkincnkoordinosi
(c) Femongkinondwifungsi
(d) Pemongkinon Pindohon laso
(e) Femcngkinonpililunbentuk-soiz
(4 morkoh)
(4 mqrkqh)
(4 rnorkoh)
(4 mcnkah)
(4 rrnrkoh)
(KrA 361)
Industri Kimio, Iepunhoses bogi resin poliosetol teloh diperboiki oleh Asqhi
seperti berikut:
,el
cllsoclrzocxt3
mstihl
Apckoh keboikon proe€s ini dibardingkon dengcrn pros€s lomo berihat?
c'It3oH * oz ot 
- 
cHzo + H2O
(4 rrsrkah)
Apokoh kumpulon berfungsi dolcm metilql? Tuliskon suotu mekonisme
bogi pembentukonrry<r.
(5 morkoh)
/3
(o)
-(clto)n-
ruin acbl dcrgan
5% etloa otrila
(KrA 361)
(c) Aldehid-qldehid boleh dipolimerkon ssqro qnionik otau kqtionik mernberi
polimer dengon suqtu struktu -(RCHO)'- . Tuliskqn sucrtu mekanisrre bogi
pempolirreron lormcrldehid yong dimongkinkon oleh BF3.
(5 morkoh)
(d) Apckoh fr.rngsi etilenq oksidq dalcrm policsetol? Ccdongkon suatu
penggonti bogd tuf.nn ini.
(6 morkoh)
5. Shell MDS Mcloysio yong diinkorporc&on podo 1986 bermulo pengeh:oron
kerosen don minyuk gcs dokrm l9S dergcm menggunqkqn Proses Fischer-
Tropsch terubohsesr,rcrikon hoses crscrsnyq ioloh seperti berikut:
f € fm ----*1,-*tH,*t---m 
-.r lFl
(o) Ap<rkoh syngce? Berikon tindak-tindak bolcs kimio dqn terorgkon
keperluon tenogo bogi pengelucrronnyo?
(5 morkch)
(b) Apckqh mongkin biaso bogi Proees Fischer-Tropsch? Berikon sr.utu
mekanisrne yung mtmgkin bogi proses itu"
(5 morkoh)
(c) Apokoh rrnngkin untuk penguroion hidro? Secqrq rirrgkos terongkcn
fungsinyo dalam prosee itu.
(6 mcrkoh)
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(d) Apokoh komponen-komponen utcrmq don kegtnoon bogl minyuk gos?
(4 morkoh)
S*crq ringkos terongkcn pemarlroticn-pemerhction berikut:
(o) Hidrokcrbon olilcrtik d<rn crromqtik dengon tokot didih l,qng hompir scrnrct
boleh diosingkon dengcn penyr.rlingon ekstroktif .
(5 mcrkah)
Stirern dqlom botol llong terbuko menjr:di peial dengon perlchon
j (5 morkch)
Alkohol polivinil tck boleh disediokan Beccro longsung dori pempolimercrr
olkoholvinil.
(5 mcnkch)
(c)
(d) Alkohol mutlok disediokon dengon
benzeno.
penyrlingcrr 95% alkohol dengon
(5 morkah)
7.
(KtA36l)
Ferpl disediokqn oleh proses Dow dcrn Hockdan tindok-tindok bolos s€luruhqn
seperti berikut:
hoses Dow:
O + 
d, +2NroH- @.*+2Nacl+Ilzo
hoses Hock
O+v+ 02 4 @*+ ;-o
Berikon tindok bolqs yung terperinci bcgi seticp pro6e8. (4 mqrkqh)
Apokoh "qtom utilization" bogi setiap proses itu? (4 morkoh)
ycng rnctnq pros€s itu odoloh lobih "environment lriendly''?
(4 mcrkoh)
Gelongon benzeno dioksidokqn kepodo fenol dolom keduq-duq proses'
Apokch ctgen pengoksidoon bogi setiop proses'
(4 rrnrkqh)
(o)
(b)
(c)
(d)
(e) Bisfenol-A boleh didoPoti
bogi pengeluorannln-
dori hoses Hock Tuliskqn persqmqcrn kimio
(4 morkoh)
ooo0ooo
